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ト調査を実施した。調査期間は 2015年 11月である。 
























Wallis の H 検定により分析した。抑うつ傾向と学年、
性別との関連にはχ2検定を行った。 





















1 年生が 181 名で 31.8%、2 年生が 189 名で 33.2%、3
年生が 198 名で 34.8%と、各学年ともほぼ同じ割合だ

















学年 1年 105 76 181
2年 92 97 189






学年 １年 152(84.0) 29(16.0)
２年 128(67.7) 61(32.3) ＊＊
３年 142(71.7) 56(28.3)





















平均値と標準偏差を表 2 に示した。全体で 11.9±
5.7（最大値 31、最小値 0）、学年別では、1年 10.7±
5.1（最大値 26、最小値 0）、2 年 12.6±5.9（最大値
27、最小値 0）、3年 12.5±6.0（最大値 31、最小値 0）、
男女別では、男子で 11.2±5.6（最大値 27、最小値 0）、
女子で 12.7±5.9（最大値 31、最小値 0）であった。 
 













は 22.8%、女子は 28.9%であった。学年別では、概略 1


























































※逆転項目    
図 2. DSRS-C質問項目別の得点分布 
人（％）
男子 女子 全体
１年 17(16.1) 12(15.8) 29(16.0)
２年 26(28.2) 35(36.0) 61(32.2)
３年 26(24.8) 30(32.2) 56(28.3)
全体 69(22.8) 77(28.9) 146(25.7)
n 平均値 標準偏差
１年 181 10.71 5.167
２年 189 12.67 5.939
３年 198 12.5 60.35
男子 302 11.28 5.6
女子 266 12.78 5.908
全体 568 11.98 5.79
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平均回数 有意差 平均回数 有意差 平均回数 有意差
けが来室 １．抑うつ傾向なし 0.63±0.84 0.90±1.91 0.33±0.72
２．抑うつ傾向あり 1.38±1.91 0.93±1.54 0.68±1.14
病気来室 １．抑うつ傾向なし 1.26±1.77 1.61±6.53 0.91±2.00
２．抑うつ傾向あり 2.90±3.39 2.16±3.6 1.93±2.65
来室合計 １．抑うつ傾向なし 1.89±2.20 2.51±7.58 1.25±2.18














平均回数 有意差 平均回数 有意差
けが来室 １．抑うつ傾向なし 0.57±1.29 0.69±1.29
２．抑うつ傾向あり 0.65±1.06 1.17±1.76
病気来室 １．抑うつ傾向なし 1.02±2.30 1.55±5.27
２．抑うつ傾向あり 1.42±2.15 2.94±3.83
来室合計 １．抑うつ傾向なし 1.59±3.24 2.26±5.84
２．抑うつ傾向あり 2.09±3.79 4.12±5.06
(M±SD)









①楽しみにしていることがたくさんある（ない）※ 0.73±0.59 0.70±0.62 0.77±0.56 n.s.
②とても良く眠れる（ない）※ 0.70±0.66 0.67±0.65 0.74±0.66 n.s.
③泣きたいような気がする。 0.47±0.56 0.32±0.51 0.64±0.58 **
④遊びに出かけるのが好きだ（じゃない）※ 0.50±0.64 0.52±0.66 0.49±0.62 n.s.
⑤逃げ出したいような気がする。 0.66±0.65 0.59±0.65 0.73±0.64 **
⑥おなかが痛くなることがよくある。 0.79±0.60 0.74±0.61 0.86±0.60 *
⑦元気いっぱいだ（じゃない）※ 0.67±0.65 0.65±0.64 0.69±0.66 n.s.
⑧食事が楽しい（くない）※ 0.56±0.64 0.55±0.65 0.59±0.63 n.s.
⑨いじめられても自分で「いやだ」と言える（ない）※ 0.75±0.71 0.62±0.67 0.89±0.73 **
⑩生きていても仕方がないと思う。 0.37±0.57 0.38±0.59 0.36±0.55 n.s.
⑪やろうと思ったことがうまくできる(ない)※ 1.14±0.52 1.10±0.52 1.18±0.52 n.s.
⑫いつものように何をしていても楽しい（くない）※ 0.94±0.63 0.92±0.64 0.96±0.62 n.s.
⑬家族と話すのが好きだ（じゃない）※ 0.69±0.67 0.79±0.68 0.57±0.64 **
⑭こわい夢を見る。 0.52±0.60 0.43±0.59 1.00±0.60 **
⑮独りぼっちの気がする。 0.49±0.64 0.43±0.61 0.55±0.66 *
⑯落ち込んでいてもすぐに元気になれる（ない）※ 0.85±0.70 0.76±0.67 0.94±0.73 **
⑰とても悲しい気がする。 0.44±0.57 0.38±0.55 0.51±0.59 *
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